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Ovatko palvelijat perheen jäseniä?
T ähän  lauseeseen  sisältyy paljon, jo s  isäntäväki ja palve­
lijat käsittävät sen  oikein ja m enettelevät kum pikin  kohdaltansa  
sen m ukaan, silloin on  sovun  ja tyytyväisyyden poh ja  löydetty, 
silloin epäkohdat korjaan tuvat itsestään.
Me ihm iset olem m e sen  luontoisia, että meillä täytyy olla 
joku  pääm äärä, jonka eteen elämme. N iinpä palvelijoillakin täy­
tyy olla se talo, eli perhe, jo ssa  palvelevat, sellainen että  se  tu n ­
tuisi heidänkin  kodilta, että  kaikki m itä he tekevät, olisi työ tä  
täm än yhteisen  kodin  eteen. Palvelem inen pelkän palkan vuoksi 
tu lee  pian  vaikeaksi ja kyllästyttäväksi. T alon tulisi olla siis hei­
dän  kotinaan. Silloin palvelijatkin uu tteram m in  tekisivät työnsä  
ja pitäisivät itsensä  tosi-kodin  jäseninä.
M o n essa  ta lo ssa  täm ä puoli kokonaan  unohdetaan . Ei 
m uisteta, että  palvelija on  ihm inen sam allaisella ruum iilla ja sie­
lulla kun  isäntäväenkin. Ja  ovathan  palvelijatkin olleet kotiper- 
heen  jäsen inä  ja rakastaneet läm m öllä sitä ja ovat to ttu n ee t perhe- 
eläm än yhteisiin  iloihin ja suruihin .
U seat palvelijat jou tuvat jo  10— 12 ja ehkäpä nu o rem p an a­
kin vieraan palvelukseen. V aan ei sop isi em äntien eikä isäntien
olla unhottavaisia , vaan m uistaa että he ovat näille pienille sekä
isäntiä  että  sam alla m yöskin  isän ja äidin sijaisia. Heille kuuluu  
siis m yöskin  vanhem m an ja kasvattajan  velvollisuudet.
U sein sanotaan , kuin nähdään  palvelijassa virheitä ja heik­
kouksia: »kyllä m inä jaksan kärsiä niin kauan kuin hän  on 
meillä, ehkä syksyyn tahi kevääseen». Ei viitsitä eikä tahdo ta  
teh d ä  ystävällisiä  m uistu tuksia , vaan kärsitään m ieluum m in, ja 
p idetään  h änet perheen  välttäm ättöm änä pah an a  to istaiseksi. 
M utta kukas koskaan on  om aa jäsen tään  v ihannu t ja sysänny t 
luo taan? E iköhän  jokainen kiiruhda heti lääkärin luo  siitä n eu ­
vottelem aan, että m itenhän se saataisiin  terveeksi. Vaan m itenkä 
on  täm än asian  laita?
M ielestäni se  o so ittaa  rakkauden pu u te tta  palvelijaa kohtaan. 
Palvelijoita p idetään  kuin m arkkinahevosia, jo ista  päästään  eroon  
ensi m arkkinoilla ja ehkäpä jo  pikem m inkin. Ei m uisteta  että 
niitä on paljon sam allaisia taloja, jo issa  use im m issa  on  samallai- 
sia palvelijoita ja että koko palvelijakunta m uu ttuu  vähitellen 
m arkkinakaluksi, jo ita  em ännät ja isännät suu  n au ru ssa  vaihte- 
levat.
P erhesiteen  tu n n e  isäntäväen ja palvelijain välillä tulisi olla 
niin voim akas, että talo todellakin olisi palvelijain koti, että kaikki 
heidän v irheensä  olisi yhden  isällisen huom ion  esineenä, aivan kuin 
om ien lasten  virheet ja heikkoudet.
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jo s  asiat olisivat tällä lailla, silloin eivät palvelijat suinkaan 
pahastu isi, eivätkä suu ttu isi ystävällisistä m u istu tu k sis ta  eikä n eu ­
voista, vaan h eissä  itsessä  heräisi pyrkim ys tulla kelpo palveli­
joiksi ja kelpo ihm isiksi.
N ykyaikana ihm etellään m iksi palvelijat eivät ole enää niin­
kuin olivat ennen, vaan ei sitä, m itkä jäsenet ovat terveenä p er­
heessä . K un palvelijat e ro ite taan  perhe-eläm ästä  niin paljon, että 
se käy vaan 5 m inuutista, niin o n h an  se luonnollista , että  he 
hakevat seuraa lo itom paa ja koittavat saada vapaa-aikaa niin pal­
jon  kuin m ahdollista. Palvelija ei ole jäsen  perhe-eläm ässä, vaan 
saa om an o n n en sa  no jassa  ajelehtia ta losta  taloon. M itenkä täl­
lainen eläm ä saattaa so p u so in tu a  niin että palvelija todella olisi 
perheen  jä sen ?
U usi aika ko ittakoon ja tukekoon  tulevia pyrin tö jäm m e 
niin, että jos olisisim m e jäsen iä  perheessä , että olisim m e todelli­
sia ja oikein syvyyden poh jasta  täydellisiä.
M.
Uskollisuuden palkka.
E räs ta lon isän tä  maalla pestasi syksyllä itsellensä palvelijat- 
taren, joka oli hänellä jo  ennenk in  ollut. T äs tä  ty tö stä  hän  piti 
hyvin paljon, sillä ty ttö  oli ahkera  ja reipas to im issaan , sekä yh tä  
uskollinen isän tän sä  po issa- kuin läsnäoloaikanakin.
N o niin, edellä m ainitu t henkilö t tu n sin  m olem m at jo  lap­
su u d esta  saakka, ja olin m yöskin  jo nkun  verran  työskennelly t 
heidän kanssaan . U seasti huom asin  isännän  an tavan arvoa 
täm än ty tön  toimille. N iinpä esim erkiksi kuulin  hänen  lausuvan : 
>Pitää laittaa se ty ttö  sinne  työm aalle, niin tu lee työ kunnolla  
tehdyksi, eikä tarvitse itseni m ennä, sillä siellä m issä hän  on, 
niin jo u tu u  työ m uiltakin». Ja toisella kertaa lausui h än : »Siitä 
ty tö stä  m inä en luovu, vaan m aksan palkkaa enem m än! Sem ­
m oisia ty ttö jä  ei ole m onta, jo tka niin uskollisesti toim ivat kuin 
hän».
T äm ä isän tä  oli nuorehko . L apsena hän  oli saan u t hyvin anka­
rasti teh d ä  työtä, jo ta  tapaa hän nytkin vielä ajoi takaa. M utta 
n iinkuin käskijällä on ylin valta ja vallan k an ssa  kasvaa itsekkyys, 
niin se teki hänellekin. Kun hän tuli työhön , niin sen  vähän 
ketken kun  hän oli, raatoi kaikki voim ansa, niin että vesim är- 
känä sitte  meni kotiin lopuksi päivää lepääm ään; useasti tapahtu i 
vielä niinkin, että  lepo vei huom isenk in  päivän m uassaan . T ätä 
nau tin toa  ei hän  tu llu t ajatelleeksi työm iestensä  suhteen , vaan
